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БАНКІВСЬКА ІНОВАЦІЯ У ВИГЛЯДІ NFC:
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ
Сьогодення збагачено різними технологічними відкриттями.
Банківська сфера не є винятком. Останнє впровадження і викори-
стання в банківському просторі є Internet Banking, який активно
набирає обертів комфортного обслуговування з мінімальними
витратами часу. Але науково-технічний прогрес не стоїть на міс-
ці. І в світі проходить тестування такої технології, як NFC, де
Україна не є виключенням.
NFC (Near Field Communication) — є технологією безконтак-
тного зв’язку на відповідній відстані. За допомогою такої тех-
нології два пристрої з NFC-мікросхемами можуть обмінюватися
різноманітною інформацією. Технологія NFC була створена
компаніями Philips та Sony в 2002 році, а на даний момент адап-
тацією такої технології займається біля 130 глобальних компа-
ній — міжнародні платіжні системи, оператори мобільного
зв’язку, виробники напівпровідників, смарт-карт, мобільних те-
лефонів та іншого устаткування. Високотехнологічна Японія
запровадила NFC у різних галузях реальної економіки ще в 2007
році; решта країн світу впроваджує свої проекти на основі япон-
ського [6, 7].
Спосіб застосування даної технології можна подати у вигляді
електронного посвідчення особи, електронних ключів тощо. Ви-
робники даної технології вирішили вшити дану мікросхему до
мобільного телефону, що надасть можливість розраховуватись за
проїзд у транспорті, замовляти квитки на концерт, авіа, здійсню-
вати покупки.
Найбільш прогресивне використання даної технології в бан-
ківський сфері — це електронні платежі. Мобільний пристрій з
NFC-чіпом є пластиковою платіжною картою з розширеними
можливостями. Ці можливості включають інтерфейс користува-
ча, за допомогою якого власник мобільного апарату може підтвер-
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дити або відхилити оплату, ввести необхідні банківські дані для
здійснення транзакції, проконтролювати історію платежів. Зро-
бивши крок вперед, стає можливим отримувати депозитні, кредит-
ні продукти в електронній формі. Досвід Японії стверджує, в се-
редньому за добу у системі NFC здійснюється біля 10 млн транс-
акцій [7].
Оплату за допомогою NFC в Україні освоює система мобіль-
них та інтернет-платежів «ПлатиМО!» Ця система розвивається
на основі НСМЕП (Національної системи масових електронних
платежів), що підтримується Національним банком України [3,
2]. На даний момент в Україні мобільні платежі також представ-
лені системою під назвою Liqpay. Розробником та розрахунковим
центром Liqpay є ПриватБанк. Дана система не дозволяє викори-
стовувати мобільний телефон в якості «мобільного гаманця», як
це запропонували науковці, які створили технологію NFC. Але
вона дозволяє здійснювати грошові перекази без «черги» в банку
за допомогою мобільного телефону.
Застосування технології NFC має свої недоліки:
— невизначеність контролю проходження NFC-платежів —
банком чи мобільним оператором;
— складність впровадження в життя дорогої технології;
— недосконалість розвитку інфраструктури для розповсю-
дження мобільних платежів.
Але незважаючи на ці недоліки технологія NFC та інтеграція
Smart-чипів у мобільні телефони може збільшити як кількість
вкладок для одного пристрою, який використовується, так і дохід
для фінансових систем, товарних систем, виробників устаткуван-
ня, мобільних операторів і операторів платіжних систем.
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